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ABSTRACT 
 
 
 
 
Many studies have been carried out by researchers over the years in attempt 
to understand waves.  In conjunction to this, different wave theories were published.  
In this study, linear wave theory which is the simplest and mostly used theory to 
describe the wave motion is used.  Microsoft Visual Basic 2008 is chosen as the 
programming language to develop a tool for the calculations of wave transformation 
based on linear wave theory.  At the end of this study, a tool, WaveProp 1.0 is 
developed for the intended calculations of wave transformation based on linear wave 
theory.  The model will be beneficial for industries and educational purposes.  The 
wave length result from WaveProp 1.0 is compared to Eckart’s approximation and 
Fenton and McKee’s approximation, with varying wave period and water depth.  
Same percentages of error are obtained from both comparisons of wave length with 
varying wave period and water depth.  Fenton and McKee’s approximation is able to 
provide accuracy up to 1.66%, while Eckart’s approximation is only able to calculate 
the wave length within accuracy of 5.23%. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Banyak kajian telah dijalankan oleh para penyelidik sejak zaman dahulu 
dengan tujuan untuk memahami ombak.  Sehubungan dengan itu, teori-teori ombak 
yang berbeza telah diterbitkan.  Untuk kajian ini, teori ombak linear yang merupakan 
teori yang paling mudah dan banyak digunakan untuk menerangkan pergerakan 
ombak telah dipakai.  Microsoft Visual Basic 2008 telah dipilih sebagai bahasa 
pengaturcaraan untuk menghasilkan perisian bagi pengiraan transformasi ombak 
berdasarkan teori ombak linear.  Di akhir kajian ini, suatu perisian, WaveProp 1.0 
telah dihasilkan untuk tujuan pengiraan transformasi ombak berdasarkan teori ombak 
linear.  Model ini akan berguna untuk bidang industri dan untuk tujuan pendidikan.  
Panjang gelombang daripada keputusan WaveProp 1.0 dibandingkan dengan 
penghampiran daripada Eckart serta penghampiran daripada Fenton dan McKee, 
dengan tempoh gelombang dan kedalaman air yang berbeza.  Peratusan ralat yang 
sama diperoleh daripada kedua-dua perbandingan panjang gelombang dengan 
tempoh gelombang dan kedalaman air yang berbeza.  Penghampiran daripada Fenton 
dan McKee berupaya untuk memberikan ketepatan sehingga 1.66%, manakala 
penghampiran daripada Eckart hanya dapat mengira panjang gelombang dalam 
ketepatan 5.23%.  
 
 
 
 
 
 
 
